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Once a fire occurs at a traditional wooden house like in the Preservation District for Groups of Historic Buildings, there 
is a serious risk of fire spread. And the community cooperation system for self-defense collapsed when aging proceeds, 
there is a possibility that the precious traditional streetscape is lost without quick alarm system. The aim of research is 
to develop a new disaster information sharing system by combining the existing facilities there, for sharing the 
information of fire in the area immediately by all of the community members, to improve the initial fighting capability. 
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2         ᅗ 2㸸ᆅᇦ㜵⅏᝟ሗࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓᡂ
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ࡇࢀ࡟㈨ࡍࡿࡓࡵࠊࡲࡎࠕᆅᇦ㜵⅏᝟ሗࢩࢫࢸ࣒ࠖࡢヨస࡟ྲྀ
ࡾ⤌ࡴࡇ࡜࡛ࠊᆅᇦ඲య࡛⣲᪩ࡃⅆ⅏Ⓨ⏕᝟ሗࢆඹ᭷ྍ⬟࡞⎔ቃ
ࢆᵓ⠏ࡋᐇドᐇ㦂ࢆ⾜࠺㸦2❶㸧ࠋ⤖ᯝࢆཷࡅ࡚ࠊⅆ⅏≧ἣࢆࡼ
ࡾ༶᫬ⓗ࡟ᆅᇦ඲య࡛ඹ᭷ࡉࡏࡿࡓࡵࡢㄢ㢟ࢆᩚ⌮ࡍࡿ㸦3❶㸧ࠋ
ࡑࡢୖ࡛ࢩࢫࢸ࣒ࢆᨵⰋࡋࠊࡇࢀࢆά࠿ࡍࡓࡵࡢ㐠⏝᪉㔪ࢆ༠㆟
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Ẹࡀᮏࢩࢫࢸ࣒ࢆᑟධࡋࡓሙྜ࡟⮬ศࡓࡕ࡛ఱࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿࡢ࠿ࠊᾘ㜵ᅋဨ࡟࡜ࡗ࡚ఫẸ࡟ఱࢆࡋ࡚࡯ࡋ࠸ࡢ࠿➼ࢆ㆟ㄽ
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Ỵᐃࡋࡓάືࢆᐇ㝿࡟⾜࠼ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࠊᐇドᐇ㦂㸦㜵⅏カ⦎㸧
ࢆ㏻ࡋ᳨࡚ドࡍࡿ㸦5❶㸧ࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋ㸦ᅗ 1㸧
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ࣥࢧ࣮࡜ࡋ࡚฼⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊⅆ⅏᝟ሗࢆᆅᇦ༢఩࡛༶᫬࡟ඹ᭷࡛ࡁࡿ᝟ሗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᵓ⠏ࡋࡼ࠺࡜ࡍ
ࡿ⪃࠼᪉࡛࠶ࡿ㸦ᅗ2㸧ࠋ
ලయⓗ࡟ࡣ୍ࠊ ⯡࡟㈍኎ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
↓⥺㐃ືᆺࡢఫ㆙ჾ࡜ࠊᏊ౪ࡸ㧗㱋⪅
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㘓⪅඲ဨ࡟୍ᩧ㏦ಙࡍࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊࡑ
ࡢ᝟ሗࢆ㜵⅏ᨺ㏦ࡸࢧ࢖ࣞࣥࢆ฼⏝
ࡋ࿘▱ࡍࡿ࡜࠸ࡗࡓᵓ㐀࡜ࡋࡓࠋ

㸦㸰㸧ᖺᗘࡢᐇドᐇ㦂
㹟㸧ᴫせ
ᮏࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᖺᗘ࡟ࡣ⬟⨾㜵⅏㸦ᰴ㸧ࡢࠕ↓⥺㐃ືᆺఫᏯ⏝ⅆ⅏㆙ሗჾࠖ࡜㛗㔝᪥
ᮏ↓⥺㸦ᰴ㸧ࡢࠕᆅᇦぢᏲࡾࢩࢫࢸ࣒ࠖࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࠊᐇドᐇ㦂ࢆ⾜ࡗࡓ㸧ࠋ᳨ド㡯┠ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ձఫᏯ⏝ⅆ⅏㆙ሗჾ࡜ᆅᇦぢᏲࡾࢩࢫࢸ࣒ࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓ᝟ሗࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓ⠏࡜ᶵ⬟᳨ド
ղ㡢ኌ㸦㜵⅏ᨺ㏦㸧ࢆ⏝࠸ࡓ᝟ሗ㓄ಙࡢ᭷ຠᛶࡢ᳨ド
ճࢩࢫࢸ࣒ࡢ᪂つ㛤Ⓨ࡜ᐇ⏝໬࡟ྥࡅࡓ᭷ຠᛶ࣭ㄢ㢟ࡢᢳฟ
ᑐ㇟ᆅ༊ࡣࠊᅜࡢ㔜せఏ⤫ⓗᘓ㐀≀⩌ಖᏑᆅ༊㸦௨ୗࠊ㔜ఏᘓᆅ༊࡜␎⛠㸧࡟ᣦᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿරᗜ┴⠛ᒣ
ᕷ⠛ᒣ㔜ఏᘓᆅ༊㸦Ἑཎ⏫㸧࡜ி㒔ᗓ༡୹ᕷ⨾ᒣ⏫໭㔜ఏᘓᆅ༊࡛࠶ࡿࠋ⠛ᒣࡣ୍ᮏࡢ⾤㐨ࢆᣳࢇ࡛ఫᏯࡀ
䠎❶䠖䛣䜜䜎䛷䛾ᆅᇦ㜵⅏᝟ሗ䝅䝇䝔䝮䛾㛤Ⓨ≧ἣ
䠏❶䠖䠎䠌䠍䠍ᖺᗘ䛾ᐇドᐇ㦂䛻䜘䛳䛶ᚓ䜙䜜䛯ㄢ㢟
䠐䠉䠍䝝䞊䝗ᶵ⬟䛾ᨵⰋ 䠐䠉䠎㜵⅏άືᣦ㔪䛾సᡂ
䠏䠉䠍ᶵ⬟㠃䛻䛴䛔䛶 䠏䠉䠎㐠⏝㠃䛻䛴䛔䛶
䠑❶䠖ᐇドᐇ㦂䛻䜘䜛ᶵ⬟ཬ䜃㜵⅏άືᣦ㔪䛾᭷ຠᛶホ౯
䠒❶䠖⤖ㄽ䛸௒ᚋ䛾ㄢ㢟
䠐❶䠖ᆅᇦ㜵⅏᝟ሗ䝅䝇䝔䝮ᨵၿ
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3ձ෤ሙ࡞࡝ᡞ⥾ࡾࢆࡋࡗ࠿ࡾࡋ࡚࠸ࡿ࡜㜵⅏ᨺ㏦ࡀ⪺ࡇ࠼࡞࠸
ղูࡢఫᏯࡢఫ㆙ჾࡀ㐃ືࡋ࡞࠸
ճ㠀ᖖ஦ែ࡟Ẽࡀࡘࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚ࡶ࡝ࡇ࡛㉳ࡁࡓࡢ࠿▐᫬࡟ᐹ▱࡛ࡁ࡞࠸
մᆅᅗࡢ⾲♧ࡀぢ࡟ࡃ࠸
ձ୙ᅾࠊཪࡣᦠᖏ㟁ヰࢆᣢࡗ࡚࡞࠸ே࡟ࡣ᝟ሗࡀఏࢃࡽ࡞࠸
ղ஦๓࡟㐃⤡᪉ἲࡸྲྀࡾỴࡵࡀᚲせ㸦ฟⅆඖࡢఫᏯࡀ୙ᅾ࡛࠶ࡿሙྜࡢⅆ⅏ࡸࠊึᮇᾘⅆάືࢆ෭㟼࡟⾜
࠺ࡓࡵ࡟ࡣࠊ஦๓࡟㏆㞄ఫẸྠኈ࡟ࡼࡿྲྀࡾỴࡵࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸧
ճ࣓࣮ࣝ࢔ࢻࣞࢫࡢⓏ㘓ࡀ㞴ࡋ࠸
ᶵ⬟㠃࡟
ࡘ࠸࡚
㐠⏝㠃࡟
ࡘ࠸࡚
⾲ 1㸸ࣔࢽࢱ࣮༠ຊ⪅ࡢពぢ
㞄᥋ࡋᐦ╔ࡋ࡚࠸ࡿᕷ⾤ᆅᆺࠊ⨾ᒣ໭ࡣᐙᒇྠኈࡀᏙ❧࣭ศᩓࡋ࡚࠸ࡿ㎰ᮧᆺ࡜࠸ࡗࡓᆅᇦᛶࢆࡶࡘࠋ
ᐇ㦂࡛ࡣࠊྛᆅᇦ࡛㌺ࡢఫᏯᡤ᭷⪅㸦ᅗ୰㉥Ⰽ࡛♧ࡍ㸧ࡀࣔࢽࢱ࣮࡜ࡋ࡚༠ຊ࠸ࡓࡔࡅࡿࡇ࡜࡜࡞ࡾࠊ
ྛᆅ༊୍࡛㐌㛫๓ࡲ࡛࡟ືస☜ㄆࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛ࠊ඲࡚ࡢࣔࢽࢱ࣮Ꮿ࠿ࡽࡢಙྕࢆཷಙ࡛ࡁࡿྛ࢝ᡤ࡟୰⥅ჾ
ࢆ㓄⨨㸦ᅗ୰ە࡛♧ࡍ㸧ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋⅆ⅏Ⓨ⏕ࢆ᝿ᐃࡋఫ㆙ჾࢆసືࡉࡏࡿሙᡤ࡜ࡋ࡚ࠊ⠛ᒣᆅ༊࡛ࡣ
㹂Ꮿࠊ⨾ᒣ໭ᆅ༊࡛ࡣ㹌Ꮿ࡜㹐Ꮿ࡟ᢎㅙࢆ࠸ࡓࡔࡅࡓࡓࡵࠊ௨ୗ࡟♧ࡍฟⅆࢆ᝿ᐃࡋࡓᐇドᐇ㦂ࢆ⾜࠺ࡇ࡜
࡜ࡋࡓࠋ≉࡟⨾ᒣ໭ᆅ༊ࡢሙྜࡣ2ᅇ࡟Ώࡾఫ㆙ჾࢆసືࡉࡏࠊ᫨㛫ࡣࢧ࢖ࣞࣥࢆే⏝ࡋࠊኪ㛫ࡣ㜵⅏↓⥺ࢆ
ే⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᆅᅗ௜ࡁ࣓࣮ࣝࡔࡅ࡛࡞ࡃ௚ࡢ᝟ሗఏ㐩᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࡑࡢຠᯝࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ

㹠㸧ᐇ㦂ࡢᐇ᪋
⠛ᒣᆅ༊࡛ࡣᖺ᭶᪥15᫬ࡈࢁ࡟㹂Ꮿࡢఫ㆙ჾࢆసືࡉࡏࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊᦠᖏ㟁ヰࡸ㜵⅏ᨺ㏦ࢆ฼⏝
ࡋࡓ᝟ሗ㓄ಙࢆ⾜ࡗࡓࠋ㆙ሗࡀ㬆ࡗࡓᚋࡋࡤࡽࡃࡍࡿ࡜ࠊ㜵⅏ᨺ㏦ࢆ⪺࠸ࡓ㏆㞄ఫẸࡸᦠᖏ㟁ヰࡢෆᐜࢆぢ
࡚ዪᛶࡀᵝᏊࢆఛ࠸࡟᮶ࡿ࡞࡝࡜࠸ࡗࡓᑐᛂࡀぢࡽࢀࡓࠋ
⨾ᒣᆅ༊࡛ࡣᖺ᭶᪥15᫬ࡈࢁ㸦1ᅇ┠㸧࡟㹌Ꮿࡢఫ㆙ჾࢆసືࡉࡏࡿ࡜ྠ᫬࡟⠛ᒣᆅ༊࡜ྠᵝࡢ᝟ሗ
㓄ಙࢆ⾜ࡗࡓࠋࡋࡤࡽࡃࡍࡿ࡜㜵⅏ᨺ㏦ࢆ⪺ࡁࡘࡅࡓ㏆㞄ఫẸࡸᦠᖏ㟁ヰࡢෆᐜࢆぢ࡚⏨ᛶࡀᵝᏊࢆఛ࠸࡟
᮶ࡿ࡞࡝࡜࠸ࡗࡓᑐᛂࡀぢࡽࢀࡓࠋ
⨾ᒣᆅ༊㸦2ᅇ┠㸧࡛ࡣ19᫬ࡈࢁ࡟㹐Ꮿࡢఫ㆙ჾࢆసືࡉࡏࠊ1ᅇ┠࡜ྠ➼ࡢヨ㦂ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
㹡㸧ᐇ㦂ࡢ⤖ᯝ࡜ࣔࢽࢱ࣮༠ຊ⪅ࡢពぢ
 2ᆅ༊࡛⾜ࡗࡓᐇ㦂ࡢ⤖ᯝࠊ࡝ࡕࡽࡢᆅ༊࡟࠾࠸࡚ࡶⅆ⅏㐃ືࡣ☜ᐇ࡟⾜ࢃࢀࠊⓏ㘓ࡉࢀࡓ࣓࣮ࣝ࢔ࢻࣞࢫ
࡬ࡢ㏻▱ࡶ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡲࡓఫ㆙ჾࡀసືࡋ࡚࠿ࡽ࣓࣮ࣝࡢཷಙࡲ࡛࠿࠿ࡿ᫬㛫ࡣ⣙㸯ศ࡟ࡶ‶
ࡓ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊⅆ⅏᪩ᮇⓎぢ࡟࠾ࡅࡿᮏࢩࢫࢸ࣒ࡢ᭷ຠᛶࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
 ࡲࡓ㜵⅏ᨺ㏦ࢆ౑⏝ࡋࡓ㆙ሗࢆⓎಙࡋࡓᚋࠊ㟁Ꮚ࣓࣮ࣝࢆᣢࡓ࡞࠸ఫẸࡀ☜ㄆࡢࡓࡵᒇእ࡟⌧ࢀࡓࡇ࡜࠿
ࡽࠊ࣓࣮ࣝࡔࡅ࡛࡞ࡃ㡢ኌ࡟ࡼࡿ᝟ሗ㓄ಙࡶ᭷ຠ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀᐇドࡉࢀࡓࠋ
 ࡋ࠿ࡋࡇࡢᐇ㦂࡛ࡣࠊࢫࢱࢵࣇࡀ
ఫ㆙ჾసືᚋ࡟ᡭື࡛㜵⅏ᨺ㏦ࢆ
Ⓨಙࡉࡏࡓࡓࡵࠊᐇ㝿࡟ⅆ⅏ࡀⓎ⏕
ࡋࡓሙྜࢆ᝿ᐃࡍࡿ࡜ࠊேᡭ࡟ࡼࡾ
㜵⅏ᨺ㏦ࢆⓎಙࡋ࡚࠸ࡿ᫬㛫ࡀࣟ
ࢫ࡜࡞ࡾࠊ㜵⅏ᨺ㏦Ⓨಙࡢ⮬ື໬ࡀ
ᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ
 ࡑࡢ௚ࠊࣔࢽࢱ࣮༠ຊ⪅ࡢពぢ࡜ࡋ࡚᪂ࡓ࡞ㄢ㢟ࡀᣲࡀࡗࡓࡓࡵࠊࡑࡢ௦⾲ⓗ࡞ពぢࢆ⾲1࡟♧ࡍࠋ

㸱㸬ᖺᗘࡢᐇドᐇ㦂࡟ࡼࡗ࡚ᚓࡽࢀࡓㄢ㢟

ᐇ㦂ࡢ㝿࡟ྛᆅ༊ྡࠊィྡࡢࣔࢽࢱ࣮༠ຊ⪅࠿ࡽ㡬࠸ࡓពぢ㸦⾲㸧ࢆᇶ࡟ࠊᑐ⟇᪉㔪ࢆᩚ⌮ࡍࡿࠋ
㸦㸯㸧ᶵ⬟㠃࡟ࡘ࠸࡚
ᖺᗘࡢᐇ㦂ࡢ⤖ᯝࠊ᪂ࡓ࡞ㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࠊᮏࢩࢫࢸ࣒࡟᥇⏝ࡋࡓ㛗㔝᪥ᮏ↓⥺㸦ᰴ㸧ࡢࠕᆅᇦぢᏲࡾࢩ
ࢫࢸ࣒ࠖࡢࢧ࣮ࣂࡀሷᑼᕷ࡟ᅛᐃࡋ࡚࠶ࡿࡓࡵࠊᐇ㦂ࡢᗘ࡟ᅛᐃIP࢔ࢻࣞࢫࢆ෌タᐃࡋ࡞ࡅࢀࡤࢩࢫࢸ࣒ࡀ
ᶵ⬟ࡋ࡞࠸࡜࠸࠺ၥ㢟ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ
ᅗ 3㸸ࣔࢽࢱ࣮Ꮿ࡜୰⥅ჾࡢ఩⨨㸦ᕥ㸸⠛ᒣᆅ༊ ྑ㸸⨾ᒣᆅ༊㸧
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4   ᅗ 4㸸ᨵⰋࡉࢀࡓࣁ࣮ࢻᶵ⬟㸦㉥ᩥᏐ㸧
Ꮚᶵ
ఫ㆙ჾ
⛣ሗ䜰䝎䝥䝍ఫ㆙ჾ
ఫ㆙ჾ
ᒇෆ ㌺ୗ
䠤䠣䠳
ぶᶵ
୰⥅ᶵ
ᒇእ
ᪧ䝥䝻䜾䝷䝮
䜲䞁䝍䞊䝛䝑䝖ᦠᖏ㟁ヰ
䝟䝋䝁䞁➼
㜵⅏ᨺ㏦䝴䝙䝑䝖
㜵⅏ᨺ㏦
䝃䜲䝺䞁
᪂䜽䝷䜴䝗
䝥䝻䜾䝷䝮
ᆅᇦぢᏲ䜚䝛䝑䝖↓⥺㏻ಙ⥙
⾲ 2㸸୧ᆅ༊ࡢ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ᪥᫬࡜ཧຍ⪅
ࣔࢽࢱ࣮࠿ࡽࡢពぢ࡛᭱ࡶከ࠿ࡗࡓ㸦௳㸧ࡢࡀࠕ㡢ࡀ⪺ࡇ࠼࡞࠸ࡢ࡛ฟⅆࡔ࡜Ẽ௜࠿࡞࠿ࡗࡓࠖ࡜࠸࠺ព
ぢ࡛࠶ࡗࡓ㸦⾲1ᶵ⬟㠃ձ㸧ࠋࡑࡢࡓࡵ㜵⅏ᨺ㏦ࡸࢧ࢖ࣞࣥࡢ㡢㔞࡜ᨺ㏦ᅇᩘࢆㄪᩚࡋ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸ࡇ࡜
ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ࡞࠾ࠕⅆ⅏᫬࡟ูࡢఫᏯࡢఫ㆙ჾࡀ㐃ືࡋ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ពぢ㸦௳㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊูࡢఫ
Ꮿ࡟タ⨨ࡋࡓఫ㆙ჾࡲ࡛㐃ືࡋ࡚ࡋࡲ࠺࡜ฟⅆඖࡀ≉ᐃ࡛ࡁࡎࠊࡲࡓ⮬Ꮿ࡛ⅆ⅏ࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿ࡜຺㐪࠸ࡋࠊ
ⅆ⅏⌧ሙ࡬ྥ࠿࠺ࡢࡀ㐜ࢀ࡚ࡋࡲ࠺ᜍࢀࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊ⌧≧ࡢ௙ᵝࢆ⥔ᣢࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓ㸦⾲1ᶵ⬟㠃ղ㸧ࠋࠕ㠀
ᖖ஦ែ࡟Ẽࡀࡘࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚ࡶ࡝ࡇ࡛㉳ࡁࡓࡢ࠿▐᫬࡟ᐹ▱࡛ࡁ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ពぢ㸦௳㸧࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊ㜵
⅏ᨺ㏦ࢆ⮬ື໬ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ྜᡂ㡢ኌࢆ฼⏝ࡋࠊ㡢㉁ࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜࡛ゎỴࢆ┠ᣦࡍࡇ࡜࡜ࡋࡓ㸦⾲1ᶵ⬟㠃ճ㸧ࠋ
ࠕᆅᅗࡢ⾲♧ࡀぢ࡟ࡃ࠸ࠖ࡜࠸࠺ၥ㢟㸦௳㸧࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ࣓࣮ࣝࡢᆅᅗ⾲♧ࡀࠊฟⅆ఩⨨࡜ࡋ࡚ฟⅆሙᡤ࡛
࡞ࡃ୰⥅ჾࢆᣦࡍ௙ᵝ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡓࡵࠊฟⅆሙᡤࢆ⾲♧࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᨵၿࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓ㸦⾲1ᶵ⬟㠃մ㸧ࠋ

㸦㸰㸧㐠⏝㠃࡟ࡘ࠸࡚
 ᐇドᐇ㦂࡛ࡣࠊⅆ⅏Ⓨ⏕ࢆ༶᫬࡟ㄆ▱ࡋࡓ࡜ࡋ࡚ࡶఱࢆࡍࢀࡤⰋ࠸ࡢ࠿࡜ࡲ࡝࠺ఫẸࡀከࡃࠊࠕ஦๓࡟㐃
⤡᪉ἲࡸྲྀࡾỴࡵࡀᚲせࠖ࡜࠸࠺ពぢ㸦3௳㸧ࡀᣲࡆࡽࢀࡓࠋࡑࡢࡓࡵఫẸࠊᾘ㜵ᅋࠊᾘ㜵㝲ࡢࡑࢀࡒࢀ࡟ྠ
᫬࡟᝟ሗࡀఏࢃࡗࡓሙྜ࡟ࠊྛࠎࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᑐᛂࢆࡍ࡭ࡁ࠿ࠊᙺ๭ศᢸࡸ⾜ືᣦ㔪㸦࣐ࢽࣗ࢔ࣝ㸧ࢆ‽ഛ
ࡋ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓ㸦⾲1㐠⏝㠃ղ㸧ࠋࡲࡓࠕ࣓࣮ࣝ࢔ࢻࣞࢫࡢⓏ㘓ࡀ㞴ࡋ࠸ࠖࡇ࡜㸦
௳㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᶵ⬟㠃ࡢㄢ㢟࡜࠶ࢃࡏ࡚ゎỴࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸦⾲1㐠⏝㠃ճ㸧ࠋࠕ୙ᅾࠊཪࡣᦠᖏ㟁ヰࢆᣢ
ࡗ࡚࠸࡞࠸ே࡟ࡣ᝟ሗࡀఏࢃࡽ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ᣦ᦬㸦1௳㸧࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊ⮬Ꮿࡢᅛᐃ㟁ヰࢆ⤒⏤ࡋࡓ㜵⅏᝟ሗࡢ
㓄ಙ➼ࡀᚲせ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊᢏ⾡ⓗ࡞㝈⏺࠿ࡽ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓ㸦⾲1㐠⏝㠃ձ㸧ࠋ
㸲㸬ᖺᗘ࡟࠾ࡅࡿᆅᇦ㜵⅏᝟ሗࢩࢫࢸ࣒ࡢᨵၿ

㸦㸯㸧ࣁ࣮ࢻ࢙࢘࢔ࡢᶵ⬟ᨵⰋ
 2011ᖺᗘࡢᐇ㦂⤖ᯝ࡛᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓᶵ⬟ୖࡢㄢ㢟࡟ᑐࡋࠊ
2012ᖺᗘ࡟௨ୗࡢࡼ࠺࡟ᨵၿࢆ⾜ࡗࡓ㸦ᅗ4㸧ࠋ
㹟㸧ࢡࣛ࢘ࢻࢩࢫࢸ࣒࡬ࡢ⛣⾜
 ᆅ㟈ࡢࡼ࠺࡞ᗈᇦ⅏ᐖ᫬࡟࠾ࡅࡿࢧ࣮ࣂࡢᏳ඲࡜ಙ㢗ᛶࢆ
☜ಖࡋࠊ☜ᐇ࡞᝟ሗ㓄ಙࢆ⾜࠺ࡓࡵࠊࢡࣛ࢘ࢻࢧ࣮ࣂୖ࡬࣓࢖
ࣥࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆእᅾ໬ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋࡲࡓ⅏ᐖ࡬ࡢ⪏ᛶࡀẚ
㍑ⓗ㧗࠸ᦠᖏ㟁ヰ⥙ࢆ฼⏝ࡍࡿ௙ᵝ࡜ࡋࡓࠋ
㹠㸧㜵⅏ᨺ㏦ࣘࢽࢵࢺ࡟ࡼࡿ⮬ື໬
࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆ⤒⏤ࡋ࡚ࢧ࢖ࣞࣥࢆ㉳ືࡋྜࠊ ᡂ㡢ኌࢆ
⮬ືฟຊࡍࡿ㜵⅏ᨺ㏦ࣘࢽࢵࢺࢆ㛤Ⓨࡋࠊ᪤タࡢⓎሗ⿦⨨࡟┤᥋ྲྀࡾ௜ࡅࡿࡇ࡜࡛ࠊ㉳ື᫬㛫ࢆ▷⦰ࡋࡓࠋ
㹡㸧ᆅᅗ௜ࡁ᝟ሗ࣓࣮ࣝࡢ⢭ᗘྥୖ
 ᚑ᮶ࡢᆅᅗ⾲♧ᙧᘧ࡛ࡣࠊฟⅆඖ௜㏆ࡢ୰⥅ᶵࡢ఩⨨ࡲ࡛ࡋ࠿≉ᐃ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊࡑࢀࡒࢀIDࢆࡶࡘ↓
⥺ࢱࢢ㸦Ꮚᶵ㸧࡟⦋ᗘ࣭⤒ᗘࡢ᝟ሗࢆ⤌ࡳ㎸ࡳࠊฟⅆሙᡤࢆ㧗⢭ᗘ࡟ᆅᅗୖ࡛⾲♧ࡍࡿࡇ࡜ࢆྍ⬟࡟ࡋࡓࠋ

㸦㸰㸧㜵⅏άືᣦ㔪ࡢసᡂ
㹟㸧ᴫせ
 2011ᖺᗘࡢᐇドᐇ㦂࡛᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓㄢ
㢟࡜ࡋ࡚ࠊࠕ㏆ᡤ࡜ࡢ㐃⤡᪉ἲࡸྲྀࡾ⤌ࡳ
࡞࡝ࢆ஦๓࡟Ỵࡵ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ
࡞࠸࠿ࠖࠕ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚࿘㎶ఫẸࢆ⾜ືࡉࡏࡿ࠿ࡀ㔜せࠖ࡜࠸࠺ࠊணࡵಶேࡢ࡜ࡿ⾜ືࢆỴᐃࡋ࡚࠾ࡃᚲ
せࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡓ㸦⾲1㐠⏝㠃ղ㸧ࠋࡑࡇ࡛ࡇࡢゎỴࡢࡓࡵ࡟ࠊ༠ຊࢆᚓ࡚࠸ࡿ⠛ᒣᆅ༊࡜⨾ᒣ໭ᆅ
༊࡟࠾࠸࡚ఫẸ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ㸦⾲2㸧ࢆ㛤ദࡋࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆᇶ࡟㜵⅏άືᣦ㔪ࢆసᡂࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ
᳨ウ㡯┠ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ձఫẸࠊᾘ㜵ᅋࠊᾘ㜵ᮏ㒊ࡢࡑࢀࡒࢀࡢ฿╔᫬้ࡢᕪ␗࡜ࠊᾘⅆࡲ࡛ࡢࣉࣟࢭࢫࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟㏻ᖖ
ࡢⅆ⅏ᑐᛂ᪉ἲࡢ☜ㄆࢆࡍࡿࡇ࡜ࠋ
ղᆅᇦ㜵⅏᝟ሗࢩࢫࢸ࣒ࢆά⏝ࡋࡓሙྜ࡟ࠊఫẸࡣึᮇᾘⅆάື᫬㛫࡟ఱࡀ࡛ࡁࡿࡢ࠿ࠊࡲࡓᾘ㜵ᅋ࡟࡜ࡗ
⠛ᒣ ᐇ᪋᪥㸸ᖹᡂ㸰㸲ᖺ㸶᭶㸰㸴᪥᪥㸯㸱᫬㹼㸯㸳᫬
ཧຍ⪅㸸㸯㸶ྡ㸦ఫẸ㸯㸳ྡࠊᾘ㜵ᅋ㸰ྡࠊ⾜ᨻ㸯ྡ㸧
⨾ᒣ ᐇ᪋᪥㸸ᖹᡂ㸰㸲ᖺ㸯㸮᭶㸳᪥㸦㔠㸧㸯㸷᫬㸱㸮ศ㹼㸰㸰᫬
ཧຍ⪅㸸㸯㸴ྡ㸦ఫẸ㸯㸱ྡࠊᾘ㜵ᅋ㸰ྡࠊ⾜ᨻ㸯ྡ㸧
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5⾲ 3㸸⠛ᒣ࡟࠾ࡅࡿ᳨ウ㡯┠ձࡢ⤖ᯝ ⾲ 4㸸⨾ᒣ໭࡟࠾ࡅࡿ᳨ウ㡯┠ձࡢ⤖ᯝ
⾲ 5㸸⠛ᒣ࡟࠾ࡅࡿ᳨ウ㡯┠ղࡢ⤖ᯝ ⾲ 6㸸⨾ᒣ໭࡟࠾ࡅࡿ᳨ウ㡯┠ղࡢ⤖ᯝ
ᅗ 5㸸㜵⅏άືᣦ㔪㸦ⅆ⅏ᑐᛂ࣐ࢽࣗ࢔ࣝ㸧㸦ᕥ㸸⠛ᒣ⏝ ྑ㸸⨾ᒣ໭⏝㸧
㸨ᅗ୰ࠕ྿ࡁฟࡋ⾲♧ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᆅᇦ≉ᛶࡢᕪ␗ࢆ♧ࡍࡓࡵ㏣グ
⨾ᒣ ୍⯡ఫẸ ᾘ㜵ᅋ ᾘ㜵㝲
ⅆ⅏Ⓨぢ᫬ ฟⅆඖ䛿኱ኌ䛷࿘ᅖ䛻▱䜙
䛫䜛䚹㞄᥋ఫẸ䛿⌧ሙ䜢☜
ㄆ䛧䛶䠍䠍䠕␒㏻ሗ䊻டᒸᾘ
㜵⨫
⌧ሙ䛾᝟ሗ཰㞟 䠍䠍䠕␒㏻ሗ䜢ཷ䛡ᆅᇦᾘ㜵
ᅋ䜈䛾㏻▱
ึᮇᾘⅆ䛾‽
ഛ᫬
ฟⅆඖఫẸ䛜⌧ሙ࿘㎶䛾ᾘ
ⅆჾල䛾☜ㄆ䛧⌧ሙ䛻㐠䜃
ฟ䛩䛾䛻⣙䠑ศ
⌧ሙ䜈䛾⛣ື䛸㞟ྜ䛻⣙䠑
ศ
⌧ሙ䛾᝟ሗ཰㞟
ึᮇᾘⅆ䛾ᐇ
᪋᫬
ฟⅆඖ䛜ึᮇᾘⅆάື䠄ᾘ
ⅆჾ䜔Ỉ䝞䜿䝒䠅䜢䛩䜛䛾
䛻⣙䠑ศ௨ୖ䚹䠄䈜Ỉ※䛻䜘
䜛䠅
ᾘⅆάື䛾‽ഛ䠄Ỉ※☜ಖ䚸
䝫䞁䝥᥋⥆䚸䝩䞊䝇ᘏ㛗䠅䜔
≧ἣ䜢ᾘ㜵㝲䜈ሗ࿌䛩䜛䛾
䛻⣙䠑ศ௨ෆ䠄⥅⥆䛧䛶ྲྀỈ
䛷䛝䜛Ỉ※䛸䛿㝈䜙䛺䛔䠅
⨾ᒣฟᙇᡤ䛛䜙䠍䠑ศ
ᾘ㜵ᅋ䛻䜘䜛
ᾘⅆάື᫬
ᾘ㜵ᅋဨ䛸஺௦䛧㑊㞴䜢䛩
䜛䛾䛻⣙䠑ศ
⣙䠑ศ䠄≧ἣ䛻ᛂ䛨䛶௚ᆅ༊
䛾ᾘ㜵ᅋ䛸༠ຊ䠅
⌧ሙ䜈⛣ື
ᾘ㜵㝲䛻䜘䜛
ᾘⅆάື᫬
㔝ḟ㤿≧ែ ᾘ㜵㝲䛾άື䝇䝨䞊䝇☜
ಖ䚸ᚋ᪉ᨭ᥼
⌧ሙ䜈฿╔䛧ᾘⅆάືᚋ‽
ഛ䊻ᾘⅆάື䛾㛤ጞ䜎䛷⣙
䠑ศ
⠛ᒣ ୍⯡ఫẸ ᾘ㜵ᅋ ᾘ㜵㝲
ⅆ⅏Ⓨぢ᫬ ኱ኌ䛷࿘ᅖ䛻▱䜙䛫䜛䋻⌧
ሙ䜢☜ㄆ䛧䛶㻝㻝㻥␒㏻ሗ
ึᮇᾘⅆ䛾‽ഛ䜈 䠍䠍䠕␒㏻ሗ䜢ཷ䛡ᆅᇦᾘ㜵
ᅋ඲ဨ䛻㐃⤡䠇ฟື‽ഛ
ึᮇᾘⅆ䛾‽
ഛ᫬
䠍䠌ศ௨ୖ䛛䛛䜛ྍ⬟ᛶ䛒䜚
䋻ᾘⅆჾ䛾ሙྜ䛿䜘䜚▷⦰
㻔䠏䡚䠑ศ㻕
䝃䜲䝺䞁䛸ᾘ㜵䛛䜙䛾䝯䞊䝹
䛜ᒆ䛟䋻䠑䡚䠍䠌ศ䛷⌧ሙ䜈
䠄࿘㎶䛺䜙䠎䡚䠏ศ䠅
⌧ሙ䜈⛣ື
ึᮇᾘⅆ䛾ᐇ
᪋᫬
ฟⅆඖఫẸ䛾ሙྜ䛿ΰ஘䛩
䜛ᜍ䜜䛜䛒䜛䛯䜑䚸෭㟼䛻
ึᮇᾘⅆάື䜢䛩䜛䛾䛻䠍䠌
ศ䛿䛛䛛䜛
ᾘ㜵䛛䜙䛾㐃⤡䛜ᒆ䛔䛶䛛
䜙䠏ศ䛷䝍䞁䜽㌴฿╔䋻ᾘⅆ
ᰦ䜈᥋⥆
⌧ሙ䜈⛣ື
ᾘ㜵ᅋ䛻䜘䜛
ᾘⅆάື᫬
㔝ḟ㤿≧ែ ฿╔ᚋ䠏ศ䛷ᨺỈ䠄Ỉ฼☜ಖ
䠇ᾘⅆάື䛾䛯䜑ఫẸ䛻ᣦ
♧䛩䜛వ⿱䛺䛧䠅
⌧ሙ䜈⛣ື
ᾘ㜵㝲䛻䜘䜛
ᾘⅆάື᫬
㔝ḟ㤿≧ែ 㞄᥋ఫẸᏯ䛻⇞䛘⛣䜙䛺䛔
䜘䛖䛻ᨺỈ䠇Ỉ฼☜ಖ
䠍䡐䛾䝍䞁䜽㌴䛜฿╔ᚋ䠏ศ䛷
ᨺỈ
⠛ᒣ ୍⯡ఫẸ䛜䛷䛝䜛䛣䛸 ᾘ㜵ᅋ䛻䛸䛳䛶୍⯡ఫẸ䛻䛧䛶䜋䛧䛔䛣䛸
⌧ሙ☜ㄆ᫬ 䛂ᾘⅆჾ䜢཰㞟䛧ᾘ㜵ᅋ䛻Ώ䛩䛃 䛂ᾘⅆჾ䛾౑䛔᪉䜢ぬ䛘䛶䜋䛧䛔䛃䛂⣽䛛䛺ⅆ⅏
≧ἣ䜔࿘㎶ఫẸ䛜↓஦䛛䛹䛖䛛ᩍ䛘䛶䜋䛧䛔
ᾘⅆάື䛾
‽ഛ᫬
䛂㏆㞄ఫẸ䛾㑊㞴ㄏᑟ䛾ᡭఏ䛔䛃 䛂஺㏻ᩚ⌮➼䛾ᚋ᪉ᨭ᥼䜢䛧䛶䜋䛧䛔䛃䛂ᾘ㜵ᅋ
䛸ᾘ㜵㝲䛾䛹䛱䜙䛜ඛ䛻⌧ሙ䛻฿╔䛩䜛䛛ศ
䛛䜙䛺䛔䛜䚸኱᢬䛾ሙྜ⮬ศ䛜ఫ䜣䛷䛔䜛⏫ෆ
䛾ᾘⅆᰦ䛧䛛▱䜙䛺䛔䛯䜑䚸ఫẸ䛻౑䛘䜛Ỉ฼
䜢᥈䛧䛶䜒䜙䛔䛯䛔䛃
ᾘⅆάື䛾
ᐇ᪋᫬
䛂ᛂ᥼䛩䜛䛃䛂⇞䛘䛭䛖䛺䜒䛾䜢ⅆ⅏⌧ሙ䛛䜙㐲
䛦䛡䜛䛃
䛂ᾘ㜵㛵ಀ⪅䛾ᣦ♧䛻ᚑ䛳䛶䜋䛧䛔䛃
⨾ᒣ ୍⯡ఫẸ䛜䛷䛝䜛䛣䛸 ᾘ㜵ᅋဨ䛻䛸䛳䛶୍⯡ఫẸ䛻䛧䛶䜋䛧䛔䛣䛸
⌧ሙ☜ㄆ᫬ 䛂ᾘⅆჾ䜢ᣢ䛳䛶⌧ሙ䜈ྥ䛛䛖䛃䛂ฟⅆሙᡤ䜢☜
ㄆ䛧䛶༴㝤≀䛾᤼㝖䜢⾜䛖䛃䛂⿵ຓ䛸䛧䛶ᾘ㜵ᅋ
ဨ䛻䠰䠡䠨䜢䜎䛪䛩䜛䛃
䛂᫨ኪ䛻䜘䛳䛶ື䛡䜛ே䛜␗䛺䜛Ⅼ䛿☜ㄆ䛧䛶
䛚䛔䛶䜋䛧䛔䛃䛂඲ဨ䛜ᾘⅆᰦ䚸ᾘⅆჾ䜢౑⏝䛷
䛝䜛▱㆑䜢䜒䛴ᚲせ䛜䛒䜛䛃
ᾘⅆάື䛾
‽ഛ᫬
䛂ฟⅆඖ䛜␃Ᏺ䛰䛸䛧䛶䜒↓⌮䛻ᐙ䜈ධ䜚ᾘⅆά
ື䛾‽ഛ䜢䛩䜛䛃
䛂ᾘ㜵ᅋ䛿ᾘⅆ䛻ᑓᛕ䛩䜛䛯䜑ఫẸ䛻䛿ほග
ᐈ䛾㑊㞴䚸ㄏᑟ䜢䛧䛶䜋䛧䛔䛃
ᾘⅆάື䛾
ᐇ᪋᫬
䛂༊㛗䛜㑊㞴ᅔ㞴⪅䜢ᢕᥱ䛧䛶䛔䜛䛯䜑䚸䛭䛾
ே䛯䛱䜢㑊㞴䛥䛫䜛䛃䛂ᾘ㜵ᅋ䜢䜎䛳䛶䜙䜜䛺䛔
ሙྜ䛜䛒䜛䛾䛷⮬ศ䛯䛱䛷ᾘⅆᰦ䛻䜘䜛ᾘⅆ
䜢⾜䛖䛃䡞Ᏻྰ☜ㄆ䜢䛩䜛䛃
䛂ᾘⅆάື䛻㑧㨱䛻䛺䜙䛺䛔䜘䛖䛻㈗㔜ရ䛾ᣢ
䛱ฟ䛧䜔䜔㑊㞴ᅔ㞴⪅䛾ᡭఏ䛔䜢䛧䛶䜋䛧䛔
䠄䈜᫨䛿ே䛜ᑡ䛺䛔䛯䜑ᾘⅆ䛾ᡭఏ䛔䜢䛧䚸ᾘ
㜵㝲䛜᮶䛯䜙ᾘ㜵ᅋ䛸ඹ䛻ື䛔䛶䜋䛧䛔䠅䛃
࡚ఫẸ࡟ఱࢆࡋ࡚࡯ࡋ࠸ࡢ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࠋ
 ⾲3㹼6ࡣ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ᫬ࡢఫẸࡢពぢࢆせ⣙ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ⾲ࡢ⦪㍈ࢆⅆ⅏Ⓨ⏕࠿ࡽࡢ⤒㐣᫬㛫࡜ࡋࠊ
ୗ⥺㒊ࡣࡑࢀࡒࢀࡢάື࡟ᚲせ࡜ࡉࢀࡓ᫬㛫ࢆ♧ࡍࠋ









㹠㸧⤖ᯝ
 ୧ᆅ༊࡜ࡶ࡟⌧≧࡟࠾࠸࡚ࡣࠊⅆ⅏Ⓨ⏕ࢆㄆ㆑ࡋ࡚࠿ࡽᾘⅆάື㛤ጞࡲ࡛࡟ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶศࡣ࠿࠿ࡿ࡜⪃
࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋࡘࡲࡾึᮇᾘⅆྍ⬟࡞ࣞ࣋ࣝࡢⅆ⅏࡛ᢚ࠼ࡿࡇ࡜ࡣ⌧≧࡛ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡾࠊ
ᮏࢩࢫࢸ࣒ࡢ᭷ຠᛶࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿ⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋࡲࡓᾘ㜵ᅋဨ࠿ࡽࡣࠊᾘⅆάື࡟ᑓᛕࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊఫẸ࡟
Ᏻྰ☜ㄆࡸ஺㏻ᩚ⌮➼ࢆ⾜ࡗ࡚࡯ࡋ࠸࡜࠸࠺ពぢࡀฟࡉࢀࡓࠋ
㹡㸧㜵⅏άືᣦ㔪
 ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢ⤖ᯝࢆᇶ࡟ࠊ
ᆅ༊ࡢ≉ᚩࢆ㋃ࡲ࠼ࡓఫẸࡢ㜵⅏
άືᣦ㔪ࢆᑟฟࡋࠊฟⅆሙᡤ࠿ࡽ
ࡢ㊥㞳࡟ᛂࡌࡓⅆ⅏ᑐᛂ࣐ࢽࣗ࢔
ࣝ࡜ࡋ࡚ᩚ⌮ࡋࡓ㸦ᅗ5㸧ࠋ
ᇶᮏⓗ࡟ఫẸࡣⅆ⅏Ⓨ⏕ࢆㄆ㆑
ࡋࡓᚋࠊ⣲᪩ࡃỈࣂࢣࢶࡸᾘⅆჾ
ࢆ⌧ሙ࡬㐠ࡧ㎸ࡴࡇ࡜ࡀ㔜せ࡞Ⅼ
ࡣྠᵝ࡛࠶ࡿࡀࠊ⮬Ꮿ௜㏆࡛ⅆ⅏
ࡀⓎ⏕ࡋࡓఫẸࡢ⾜ື࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
⠛ᒣ࡛ࡣᾘⅆάືᚋ࡟ࠕ㈗㔜ရࡢ
ᣢࡕฟࡋ ࠖࡀඃඛࡉࢀࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊ
⨾ᒣ໭࡛ࡣᾘⅆάືᚋ࡟ࠕᾘ㜵㛵
ಀ⪅ࡢᨭ᥼ࡸほගᐈࡢ㑊㞴ㄏᑟࠖ
ࡀඃඛࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ
ࡇࢀࡣࠊ⠛ᒣࡣᐦ㞟ᕷ⾤ᆅ࡛࠶
ࡿࡓࡵ㏆㞄࡬ࡢᘏ↝ࣜࢫࢡࡀ㧗ࡃࠊ
㈈⏘ࡢಖㆤࡀඃඛࡉࢀࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ
 ୍᪉ࠊ⮬Ꮿ࠿ࡽ㞳ࢀࡓᡤ࡛ⅆ⅏ࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜࡣࠊ⠛ᒣ࡛ࡣᾘⅆάືࡼࡾᏳྰ☜ㄆࡀඃඛࡉࢀࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊ
⨾ᒣ໭ࡢሙྜࡣⱴⵌᒇ᰿࡛࠶ࡿࡓࡵ㣕ࡧⅆ࡟ࡼࡿᗈ⠊ᅖ࡬ࡢᘏ↝ࣜࢫࢡࡀ㧗ࡃࠊ㞳ࢀࡓሙᡤ࡟ఫࢇ࡛࠸࡚ࡶ
ᾘⅆάືࡀඃඛࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ
້໎ႆဃ
⠛ᒣᕷἙཎ⏫
້໎ݣࣖἰἝἷỴἽ
ộẵỊẝẶỤẵỆԗụỉܼỆ້໎ử
ჷỤẶộẲỢạὲ
ᡈ৑ỉʴểෞ້֥ửᢃỎဇẟềෞ້ẲộẲỢạὲ
Ḥ᣻Ẫềਤềễẟ଺Ị৖ˡẾềờỤẟộẲỢạ
ẸủỂờ້ầෞảễẟὉὉὉỄạẲẺỤẟẟỉᾎᾎ
ෞ᧸ׇẆෞ᧸ஜᢿầПბẴỦộỂỆẲềấẪẮểầẝỦὲὲ
ෞ᧸᧙̞ᎍỆ
້໎ỉཞඞở
൦เửˡảỦ
ᝮ᣻ԼỉਤẼЈẲ ԗᡀỉܼỉ
ܤԁᄩᛐ
ᐯܡỂ້ʙ ᩉủẺ৑Ể້ʙᡈ৑Ể້ʙ
࠯঺ᾁᾄ࠰ᾀஉሊܭ
ႏẰỮầẴỔẨẮể
ෞ້֥ửᢃỎᡂớ
້ʙẻểˡảỦ
ෞ້෇ѣ
ẸủỂờ
້ầෞảễẟ଺
ෞ້֥ửᢃỎᡂớ
ෞ້෇ѣ
ᝮ᣻ԼỉਤẼЈẲ
ẸủỂờ
້ầෞảễẟ଺
ෞ້֥ửᢃỎᡂớ
ԗᡀỉܼỉ
ܤԁᄩᛐ
ෞ᧸᧙̞ᎍỆ
້໎ỉཞඞở
൦เửˡảỦ
ίỂẨủịʩᡫૢྸờὸ
ෞ᧸ׇẆෞ᧸ஜᢿỉ
ᨛՃầПბẲẺỤ
ෞ᧸ׇẆෞ᧸ஜᢿỉ
ᨛՃầПბẲẺỤ
ෞ᧸᧙̞ᎍỆ
ᛇẲẟ້໎ཞඞở
ܼଈỉܤԁửإԓ
яẬӳẟỉщỂˡወႎễᘑɳỚửܣẾềẟẨộẲỢạὲὲ
້໎ႆဃ
༡୹ᕷ⨾ᒣ⏫໭
້໎ݣࣖἰἝἷỴἽ
ộẵỊẝẶỤẵỆԗụỉܼỆ້໎ử
ჷỤẶộẲỢạὲ
ᡈ৑ỉʴểෞ້֥ửᢃỎဇẟềෞ້ẲộẲỢạὲ
Ḥ᣻Ẫềਤềễẟ଺Ị৖ˡẾềờỤẟộẲỢạ
ẸủỂờ້ầෞảễẟὉὉὉỄạẲẺỤẟẟỉᾎᾎ
ෞ᧸ׇẆෞ᧸ஜᢿầПბẴỦộỂỆẲềấẪẮểầẝỦὲὲ
ᝮ᣻ԼỉਤẼЈẲ
ԗᡀỉܼỉ
ܤԁᄩᛐ
ᐯܡỂ້ʙ ᩉủẺ৑Ể້ʙᡈ৑Ể້ʙ
࠯঺ᾁᾄ࠰ᾀஉሊܭ
ႏẰỮầẴỔẨẮể
ෞ້֥ửᢃỎᡂớ
້ʙẻểˡảỦ
ෞ້෇ѣ
ẸủỂờ
້ầෞảễẟ଺
ෞ້֥ửᢃỎᡂớ
ෞ້෇ѣίෞ້ఀ
ờ̅ဇὸ
ᝮ᣻ԼỉਤẼЈẲ
ẸủỂờ
້ầෞảễẟ଺
ෞ້֥ửᢃỎᡂớ
ԗᡀỉܼỉ
ܤԁᄩᛐ
ෞ᧸᧙̞ᎍỉૅੲ
ởᚇήܲỉᢤᩊᛔ
ݰίỂẨủịʩᡫૢྸờὸ
ෞ᧸ׇẆෞ᧸ஜᢿỉ
ᨛՃầПბẲẺỤ
ෞ᧸᧙̞ᎍỆ
ᛇẲẟ້໎ཞඞở
ܼଈỉܤԁửإԓ
яẬӳẟỉщỂˡወႎễᘑɳỚửܣẾềẟẨộẲỢạὲὲ
ෞ້෇ѣίෞ້ఀ
ờ̅ဇὸ
ẸủỂờ
້ầෞảễẟ଺
ෞ᧸᧙̞ᎍỉૅ
ੲởᚇήܲỉᢤ
ᩊᛔݰίỂẨủịʩ
ᡫૢྸờὸ
㣕䜃ⅆ
䛾༴㝤ᛶ
㞄ᐙᘏ↝
䛾༴㝤ᛶ
－173－
6       ᅗ 7㸸࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㡯┠
ᅗ 7㸸㜵⅏άືᣦ㔪ࢆ᳨ドࡍࡿᐇドカ⦎ᡭ㡰
⾲ 8㸸ᐇ㦂ࡢ⤒㐣᫬㛫࡜ᾘⅆჾᦙධࡢ᭷↓㸦⠛ᒣ㸧
㡯┠ ⤒㐣᫬㛫䠄᫬้䠅 ഛ⪃
ఫᏯ⏝ⅆ⅏㆙ሗჾⓎሗ䠄↮సື䠅 䠄䠍䠏䠖䠏䠏䠅
⛣ሗ䜰䝎䝥䝍ⅆ⅏㆙ሗ㬆ື 䠍䠑⛊
ⅆ⅏Ⓨ⏕䝯䞊䝹ཷಙ 䠐䠎⛊
䝯䞊䝹ཷಙ᫬้ 䠄䠍䠏䠖䠏䠐䠅
㜵⅏ᨺ㏦㛤ጞ 䠍ศ䠐䠕⛊
ఫẸ䛾㥑䛡௜䛡䠄䠍ே┠䠅 䠍ศ䠎䠓⛊ ᾘⅆჾ䚷䛒䜚䠋䛺䛧
ఫẸ䛾㥑䛡௜䛡䠄䠎ே┠䠅 䠍ศ䠐䠔⛊ ᾘⅆჾ䚷䛒䜚䠋䛺䛧
ఫẸ䛾㥑䛡௜䛡䠄䠏ே┠䠅 䠑ศ䠍䠑⛊ ᾘⅆჾ䚷䛒䜚䠋䛺䛧
ఫẸ䛾㥑䛡௜䛡䠄䠐ே┠䠅 䠑ศ䠏䠌⛊ ᾘⅆჾ䚷䛒䜚䠋䛺䛧
ఫẸ䛾㥑䛡௜䛡䠄䠑ே┠䠅 䠓ศ䠏䠑⛊ ᾘⅆჾ䚷䛒䜚䠋䛺䛧
ఫẸ䛾㥑䛡௜䛡䠄䠒ே┠䠅 䠔ศ䠌䠑⛊ ᾘⅆჾ䚷䛒䜚䠋䛺䛧
ఫẸ䛾㥑䛡௜䛡䠄䠓ே┠䠅 䠔ศ䠏䠌⛊ ᾘⅆჾ䚷䛒䜚䠋䛺䛧
ఫẸ䛾㥑䛡௜䛡䠄䠔ே┠䠅 䠕ศ䠏䠌⛊ ᾘⅆჾ䚷䛒䜚䠋䛺䛧
ᐇ㦂⤊஢᫬้䠄ᾘ㜵㝲฿╔┠ᶆ᫬㛫䠔ศ䠅 䠄䠍䠏䠖䠐䠎䠅
䜰䞁䜿䞊䝖㡯┠
䠍䠊カ⦎䛻ᑐ䛩䜛⋡┤䛺ឤ᝿䜢᭩䛔䛶䛟䛰䛥䛔
䠎䠊ఱ䛛䜙ⅆ⅏Ⓨ⏕䛾᝟ሗ䜢ᚓ䛶䠈䛣䛾⌧ሙ䛻᮶䜙䜜䜎䛧䛯䛛䠛
䞉㜵⅏ᨺ㏦ 䞉ᆅᅗ௜䛝䝯䞊䝹 䞉ᒇእ䛾䛦䜟䛴䛝 䞉㏆ᡤ䛾᪉䛾࿧䜃䛛䛡
䞉䛭䛾௚䠄 䠅
䠏䠊䛒䛺䛯䛾䛤⮬Ꮿ䠄䜎䛯䛿ᗑ⯒➼䠅䛿䠈᝿ᐃⅆ⅏⌧ሙ䛸䛺䛳䛯ᑠᯘ఍㛗Ꮿ䠄ୗἙཎ⏫䠅䛛䜙䛹䛾⛬ᗘ㞳䜜䛶䛔䜎䛩䛛䠛
䞉㞄 䞉䠎䡚䠍䠌㌺㞄 䞉䠍䠌㌺௨ୖ㞳䜜䛶䛔䜛
䠐䠊䛒䜙䛛䛨䜑ᅇぴ䛷㓄ᕸ䛥䜜䛯䛂ⅆ⅏ᑐᛂ䝬䝙䝳䜰䝹䛃䛿䛤ぴ䛻䛺䜚䜎䛧䛯䛛䠛
䞉䛿䛔 䞉䛔䛔䛘 䞉䛭䛾௚䠄 䠅
䠑䠊䠐䛷䛂䛿䛔䛃䛸⟅䛘䛯ே䛻䛚ᑜ䛽䛧䜎䛩䚹䛭䛾䛂ⅆ⅏ᑐᛂ䝬䝙䝳䜰䝹䛃䛾㏻䜚䛻⾜ື䛷䛝䜎䛧䛯䛛䠛
䞉䛿䛔 䞉䛔䛔䛘 䞉䛭䛾௚䠄 䠅
䠒䠊䠑䛷䛂䛿䛔䛃䛸⟅䛘䛯ே䛻䛚ᑜ䛽䛧䜎䛩䚹䛂ⅆ⅏ᑐᛂ䝬䝙䝳䜰䝹䛃䛻㛵䛧䛶ᨵၿ䛩䜉䛝ෆᐜ䛿䛒䜚䜎䛧䛯䛛䠛䛂䛿䛔䛃䛾ே䛿䠈ᨵၿ䛩
䜉䛝ලయⓗෆᐜ䛻䛴䛔䛶䜒ᩍ䛘䛶ୗ䛥䛔䠊
䞉䛿䛔䠄 䠅
䞉䛔䛔䛘
䠓䠊䠑䛷䛂䛔䛔䛘䛃䛸⟅䛘䛯ே䛻䛚ᑜ䛽䛧䜎䛩䚹䛂ⅆ⅏ᑐᛂ䝬䝙䝳䜰䝹䛃㏻䜚䛻⾜ື䛷䛝䛺䛛䛳䛯⌮⏤䛿ఱ䛷䛩䛛䠛
䞉ⅆ⅏ᑐᛂ䝬䝙䝳䜰䝹䛿ぢ䛯䛜ෆᐜ䜢ᛀ䜜䛯䛛䜙
䞉ⅆ⅏ᑐᛂ䝬䝙䝳䜰䝹⮬య䛻⯆࿡䛜䛺䛔䛛䜙
䞉ⅆ⅏ᑐᛂ䝬䝙䝳䜰䝹䜢ぢ䛯䛸䛣䜝䛷䚸⮬ศ䛜ఱ䜢䛩䜜䜀Ⰻ䛔䛾䛛䛜ศ䛛䜙䛺䛛䛳䛯䛛䜙
䞉䛭䛾௚䠄 䠅
䠔䠊䠐䛷䛂䛔䛔䛘䛃䛸⟅䛘䛯ே䛻䛚ᑜ䛽䛧䜎䛩䚹䛒䛺䛯䛿䛣䛾カ⦎䛾୰䛷䠈䛹䛾䜘䛖䛺⾜ື䜢ྲྀ䜙䜜䜎䛧䛯䛛䠛䜎䛯䠈䛭䛾⌮⏤䛻䛴䛔䛶
䜒
䛚⪺䛛䛫ୗ䛥䛔䠊
䠕䠊௒᪥ⓙ䛥䜎䛿䚸⚾㐩䛜㛤Ⓨ䛧䛶䛔䜛䝅䝇䝔䝮䜢㏻䛧䛶ⅆ⅏Ⓨ⏕䛾᝟ሗ䜢ᚓ䜎䛧䛯䚹௒ᚋ䛣䛾䝅䝇䝔䝮䜢฼⏝䛩䜛䛣䛸䛻䜘䛳䛶䚸
ᆅᇦ䛻䛚䛡䜛ⅆ⅏䛾ᑐᛂ䛜䝇䝮䞊䝈䛻䛺䜛䛸⪃䛘䛶䛚䜚䜎䛩䚹䛣䜜䛻ຍ䛘䛶䚸ఫẸ䛾ⓙ䛥䜎䛿ఱ䜢䛩䜜䜀䜘䜚ຠᯝⓗ䛻ᮏ䝅䝇䝔䝮䜢
฼⏝䛷䛝䜛䛸ᛮ䛔䜎䛩䛛䠛
ᙜ䛶䛿䜎䜛䛩䜉䛶䛾㡯┠䛻䕿䜢௜䛡䛶䛟䛰䛥䛔
䠄 䠅ⅆ⅏ᑐᛂ䝬䝙䝳䜰䝹䛾ෆᐜ䜢☜ㄆ䛩䜛䛯䜑䛾ຮᙉ఍䛺䛹䜢⾜䛖
䠄 䠅䛣䛾䝅䝇䝔䝮䜢฼⏝䛧䛯㜵⅏カ⦎䜢ᐃᮇⓗ䛻⾜䛖
䠄 䠅⌜㛗䛥䜣䛜ᣦ♧⪅䛸䛺䛳䛶⌜䜢䜎䛸䜑䜛䜘䛖䛻䛩䜛
䠄 䠅⮬ศ䛿ఱ䜒䛷䛝䛺䛔䛾䛷䚸ᾘ㜵䛻㢗䜛䛧䛛䛺䛔
ᐇ㦂ᡭ㡰
ఫ㆙ჾ䜢సື䛥䛫䜛
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌䊼
㌺ୗ䛷⛣ሗ䜰䝎䝥䝍䛜సື䛩䜛
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌䊼
㜵⅏ᨺ㏦ฟຊ䠇ᆅᅗ᝟ሗ௜䛝䝯䞊䝹㓄ಙ䠄䝰䝙䝍䞊
㝈ᐃ䠅
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌䊼
䖪 ฟⅆඖ䛻㞟䜎䛳䛶䛝䛯ே㡰䛻␒ྕ௜䛝䛾௜⟢䜢Ώ䛩 䊹䛣䛾᫬䛻⌧ᅾ䛾⤒㐣᫬㛫䜢௜⟢䛻᭩䛟
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌䊼
௜⟢䜢Ώ䛩䛸䛝䛻䛂ᮏᙜ䛾ⅆ஦䜢᝿ᐃ䛧䛶⾜ື䛧䛶䛟䛰
䛥䛔䚸䛭䛾⾜ື䛜⤊䜟䜚ḟ➨㞟఍ᡤ䜈ྥ䛛䛳䛶䛟䛰䛥
䛔䛃䛸ᣦ♧䛩䜛
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌䊼
᫬㛫䛜㻝㻜ศ䜢㐣䛞䛯᫬Ⅼ䛷カ⦎⤊஢䛸䛩䜛
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌䊼
䜰䞁䜿䞊䝖⏝⣬䜢㓄䜛 䊹ึ䜑䛻௜⟢䜢⏝⣬䛾ୖ㒊䛻㈞䛳䛶䜒䜙䛖
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌䊼
㡰␒䛻ㄝ᫂䛧䛺䛜䜙⟅䛘䛶䜒䜙䛖
㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌䊼
ཧຍ⪅䛜ᅇ⟅䛧䛯᫬Ⅼ䜢䜒䛳䛶ㄪᰝ⤊஢䛸䛩䜛
䊹᫬㛫䜢ィ䜚ጞ䜑䜛䛸ྠ᫬䛻Ⓨ↮⟄䜢௜䛡
䜛䠄ఫẸ䛻ⅆ⅏⌧ሙ䜢ᢕᥱ䛥䛫䜛䛯䜑䠅
ᅗ 6㸸࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ⚊
⾲ 7㸸୧ᆅ༊ࡢᐇ᪋᪥࡜ཧຍ⪅ᩘ
㸳㸬㜵⅏カ⦎࡟ࡼࡿᶵ⬟ཬࡧ㜵⅏άືᣦ㔪ࡢホ౯

㸦㸯㸧ᴫせ
 ௨ୖࡢᨵၿࢆ⾜ࡗࡓୖ࡛ࠊ2012ᖺᗘ࡟ࡣࢩࢫ
ࢸ࣒ࡢಙ㢗ᛶ࡜ඹ࡟ࠊఫẸࡢពぢࢆ཯ᫎࡋ࡚స
ᡂࡋࡓ㜵⅏άືᣦ㔪ࢆఫẸ࡟ᥦ♧ࡋࠊ⅏ᐖ᫬࡟
࣐ࢽࣗ࢔ࣝ㏻ࡾ࡟ṇ☜࡟άື࡛ࡁࡿ࠿ࢆ᳨ド
ࡍࡿࡓࡵࠊ㜵⅏カ⦎ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
 ᮏࢩࢫࢸ࣒ࢆ฼⏝ࡋࡓ㝿࡟ࡼࡾ⣲᪩ࡃࠊ✚ᴟ
ⓗ࡟ᾘⅆάືࢆ⾜࠼ࡿ⎔ቃᩚഛࡢ᪉ྥᛶࢆᢕ
ᥱࡍࡿࡓࡵࠊカ⦎ᚋ࡟ཧຍ⪅࡟ᑐࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮
ࢺㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋㄪᰝ㡯┠ࢆᅗ6࡟♧ࡍࠋ

㸦㸰㸧㜵⅏カ⦎ࡢ᪉ἲ
 カ⦎୍㐌㛫๓ࡲ࡛࡟ࠊඛ࡟సᡂࡋࡓ㜵⅏άື
ᣦ㔪㸦ⅆ⅏ᑐᛂ࣐ࢽࣗ࢔ࣝ㸸ᅗ5㸧ࢆ୧ᆅ༊ࡢ
ྛᐙᗞ࡟㓄ᕸࡋ࡚┠ࢆ㏻ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡼ࠺࿘▱
ࡋࠊྠ᫬࡟⌧ᆅ࡛ࣁ࣮ࢻᶵ⬟ࡀṇᖖ࡟సືࡍࡿ
࠿࡝࠺࠿ࢸࢫࢺࢆࡋࡓࠋᙜ᪥ࡣఫẸ࡟㛤ጞ᫬㛫
ࢆఅࡏࡓࡲࡲ࡛㜵⅏カ⦎ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋカ⦎ࡢ᪥
᫬࡜ཧຍ⪅ᩘࢆ⾲7࡟ࠊカ⦎ࡢᡭ㡰ࢆᅗ7࡟♧ࡍࠋ
 カ⦎࡛ࡣ⌧ሙ࡛ⅆࢆᢅ࠼࡞࠸ࡓࡵᾘⅆάື
カ⦎ࡣ⾜ࢃࡎࠊᮏࢩࢫࢸ࣒ࢆ௓ࡋ࡚ⅆ⅏࡟Ẽ௜
࠸ࡓఫẸࡀᾘⅆჾࢆ⌧ሙ࡬㐠ࡧ㎸ࡳࠊࡑࡢᚋࡢ
㑊㞴ㄏᑟࡸᏳྰ☜ㄆࠊ஺㏻ᩚ⌮➼ࡢάືࢆࠊ࣐
ࢽࣗ࢔ࣝ࡟ἢࡗ࡚ᒚ⾜ࡋࡓ࠿ࢆ☜ㄆࡋࠊ࢔ࣥࢣ
࣮ࢺ࡟ᅇ⟅࠸ࡓࡔ࠸ࡓୖ࡛カ⦎⤊஢࡜ࡋࡓࠋ

㸦㸱㸧⤖ᯝ
 㹟㸧⠛ᒣ㔜ఏᘓᆅ༊
 ⠛ᒣᆅ༊࡛ࡣࠊⅆ⅏Ⓨ⏕㸦ఫ㆙ჾసື㸧࠿ࡽ1ศ௨
ෆ࡟ⅆ⅏Ⓨ⏕࣓࣮ࣝࢆཷಙࡋࠊ2ศ௨ෆ࡟㜵⅏ᨺ㏦ࡢ
㛤ጞࢆ☜ㄆࡋࡓ㸦⾲8㸧ࠋࡲࡓࠕᒇእࡢࡊࢃࡘࡁ࣭ࠖ
ࠕᆅᅗ᝟ሗ௜ࡁ࣓࣮࣭ࣝࠖࠕ㜵⅏ᨺ㏦࣭ࠖࠕ㏆ᡤࡢ᪉
ࡢ࿧ࡧ᥃ࡅࠖࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡜ࡋ࡚ᆅᇦఫẸࡀ㥑ࡅ௜ࡅࠊ
ᾘⅆჾࡢᦙධࠊ㜵⅏Ỉ฼ࢆ☜ಖࡍࡿάືࡢ㛤ጞࢆ☜ㄆ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ㸦⾲9㸧ࠋ
୰࡛ࡶࠊ⮬ศ࡛ࡣᾘⅆჾࢆ㐠࡭࡞࠸㧗㱋⪅ࡀࠊ
ྎ㌴࡟ᾘⅆჾࢆ✚ࢇ࡛㐠ࢇ࡛ࡃࡿᵝᏊ㸦ᅗ8㸧
ࡶ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ୍᪉࡛ࠊ⠛ᒣᆅ༊࡛ࡣ㜵⅏ᨺ㏦
ࡢ㐜ࢀ࠿ࡽࠊ࣓࣮࡛ࣝ㥑ࡅ௜ࡅࡓ᪉࡜ࠊᨺ㏦ࢆ
ࡍ࡭࡚⪺ࡁ⤊࠼࡚࠿ࡽ㥑ࡅ௜ࡅࡓ᪉࡜࡛฿╔
᫬㛫࡟ᕪࡀぢࡽࢀࡓࠋࡲࡓカ⦎ࡔ࠿ࡽ࡜࠸࠺⌮
⏤ࢆᣲࡆࡓഐほ⪅ࡣ༙ᩘ࡟ୖࡾࠊ஺㏻ᩚ⌮ࢆ✚
ᴟⓗ࡟⾜࠺ࡼ࠺࡞ఫẸࡣ⌧ࢀ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ㏫࡟
ᾘ㜵ᅋࡀ㜵⅏Ỉ฼ࢆ⮬୺ⓗ࡟‽ഛࡍࡿᵝᏊ㸦ᅗ
9㸧ࡀぢࡽࢀࡓࠋ
－174－
7⾲ 9㸸࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ㸦⠛ᒣ㸧
ᑠᯘ఍㛗䠄㛵ಀ⪅䠅 ⮬἞఍㛗䠄㛵ಀ⪅䠅 䠍䠄ᾘ㜵ᅋ䠅 䠎䠄ᾘ㜵ᅋ䠫䠞䠅 䠏䠄୍⯡䠅 䠐㻔୍⯡䠅 䠑䠄୍⯡䠅 䠒㻔୍⯡䠅 䠓㻔୍⯡䠅 䠔㻔୍⯡䠅
฿╔᫬㛫 䇷 䇷 㻝䇻㻞㻣 㻝䇻㻠㻤 㻡䇻㻝㻡 㻡䇻㻟㻜 㻣䇻㻟㻡 㻤䇻㻜㻡 㻤䇻㻟㻜 㻥䇻㻟㻜
ᛶู ⏨ ⏨ ⏨ ⏨ ዪ ዪ ዪ ዪ ⏨ ዪ
ᖺ㱋 㻤㻝 䇷 㻡㻝 㻡㻣 㻢㻠 㻢㻜 㻤㻝 㻢㻜 㻣㻠 㻤㻞
㡯┠㻞 䇷 䇷 ᒇእ䛾䛦䜟䛴䛝 䝯䞊䝹 㜵⅏ᨺ㏦ 㜵⅏ᨺ㏦ 䝯䞊䝹 ㏆ᡤ䛾ே 㜵⅏ᨺ㏦ 㜵⅏ᨺ㏦
㡯┠㻟 ⅆ⅏ඖ 䠍䠌䡚 䠎䡚䠍䠌 䠎䡚䠍䠌 䠎䡚䠍䠌 䠎䡚䠍䠌 䠎䡚䠍䠌 䠎䡚䠍䠌 䠍䠌䡚 䠎䡚䠍䠌
㡯┠㻠 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 㽢
㡯┠㻡 䕿 㽢 䕿 䕧Ᏻྰ☜ㄆ䛜䛷䛝䛺
䛛䛳䛯䠄ᮏᙜ䛾ⅆ஦
䛺䜙኱䛝䛔ኌ䜢ฟ䛫
䜛䛸ᛮ䛖䠅
㽢 䕿 䕿 㽢 㽢
䇷
㡯┠㻢 䕿⏫ෆ䛾ⅆ஦䛿ᾘ
ⅆჾ䜢ᣢ䛳䛶㉮䜛䛣
䛸䜢ᙉ䛟ッ䛘䜛䛣䛸
䇷
䕿 䕿䛭䜜䛮䜜኱య䛾
ᢸᙜ䜢ᬑẁ䛛䜙Ỵ䜑
䛶䛚䛟䛸䜘䛔
䇷
㽢 㽢
䇷 䇷 䇷
㡯┠㻣
䇷 䇷 䇷
ᾘ㜵ᅋဨ䠄䠫䠞䠅䛸䛧
䛶䛾ᙺ๭䛷䛒䜛ᨺỈ
సᴗ䛜䛒䜛䛛䜙
䝬䝙䝳䜰䝹䛾ෆᐜ䛜
⌮ゎ䛷䛝䛺䛛䛳䛯 䇷 䇷
䛔䛴䜒እฟ䛩䜛㝿䛿
㟁Ẽ䜔ⅆඖ䛾䝏䜵䝑
䜽➼䛩䜛䛾䛷
ෆᐜ䜢ᛀ䜜䛯䛛䜙
䇷
㡯┠㻤 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䜒䛖∦᪉䛾఍㛗Ꮿ䜈
ྥ䛛䛳䛯
㡯┠㻥 ⌜㛗䛥䜣䛜ᣦ♧⪅䛸
䛺䜛
ຮᙉ఍䚸カ⦎ カ⦎ ຮᙉ఍䚸カ⦎䚸⌜㛗
䛥䜣䛜ᣦ♧⪅䛸䛺䜛
䠄஦๓䛻䜾䝹䞊䝥䛷
䛩䜛䛣䛸䜢Ỵ䜑䜛䠅
ຮᙉ఍ ຮᙉ఍䚸カ⦎ カ⦎ カ⦎ カ⦎䠄ᖺ䠍䠈䠎ᅇ䠅 ຮᙉ఍䚸カ⦎
㡯┠㻝䠄⋡
┤䛺ឤ᝿䠅
䞉ᐙ䛾๓䛻ᾘⅆჾ䜢
⨨䛟䜉䛝
䇷
䞉ᨺ㏦䛾ኌ䛜⪺䛝ྲྀ
䜜䛺䛔䠄䝇䝢䞊䜹䞊
䛾ᩘ䛸᪉ྥ䛜ᝏ䛔䠅䞉
㜵⅏䛾ព㆑ྥୖ䛻
䛺䛳䛯
䞉ከ䛟䛾ே䛯䛱䛻ཧ
ຍ䛧䛶䜋䛧䛔䞉䝯䞊䝹
䛾Ⓩ㘓⪅ᩘ䜢ቑ䜔䛧
䛶䜋䛧䛔䞉カ⦎䛺䛾
䛷Ᏻྰ☜ㄆ䛷኱ኌ䜢
ฟ䛩䛾䛜᜝䛪䛛䛧䛔
䞉䛸䛶䜒㌟㏆䛻ⅆ⅏
䛜Ⓨ⏕䛧䛶ᅔ䛳䛶䛔
䜎䛩䛧䚸䛸䛶䜒䜘䛔カ
⦎䛷䛧䛯䛾䛷䛣䜜䛛
䜙䜒䜘䜝䛧䛟䛚㢪䛔䛔
䛯䛧䜎䛩
䞉䛣䛾䜘䛖䛺ሙ䜢䜒䛴
஦䛿኱ษ䛺䛣䛸䛸ᛮ
䛔䜎䛩
䞉⏫ෆᨺ㏦䛜⪺䛣䛘
䛻䛟䛔
䞉ṇ┤䝅䝇䝔䝮䛜䝅
䝇䝔䝮㏻䜚䛻䛔䛛䛺
䛔䜘䛖䛷䛩䠄ᨺ㏦䛜
䜘䛟⪺䛣䛘䛺䛔䛣䛸䛺
䛹䞉䞉䞉䠅
䇷
䞉ᑠᯘ䛥䜣Ꮿ䛜䜒䛖
୍㌺䛒䜛䛾䛷ᨺ㏦䜢
⪺䛔䛶䛭䛳䛱䜈ྥ
䛛䛳䛶䛧䜎䛳䛯䞉ᑠᯘ
䛥䜣Ꮿ䛾఩⨨䛜䜒䛳
䛸䛿䛳䛝䜚䛸ศ䛛䜜
䜀䛔䛔
㻝 㻞 㻟 㻠 㻡 㻢 㻣 㻤 㻥 㻝㻜 㻝㻝 㻝㻞 㻝㻟 㻝㻠
฿╔᫬㛫 㻝㻓㻠㻡 㻞㻓㻟㻜 㻞䇻㻡㻜 㻞䇻㻡㻜 㻞䇻㻡㻜 㻟䇻㻝㻜 㻟䇻㻝㻜 㻟㻓㻝㻜 㻟䇻㻟㻜 㻠䇻㻜㻜 㻠䇻㻟㻜 㻡䇻㻝㻜 㻡䇻㻝㻜 㻣䇻㻡㻜
ᛶู ⏨ ⏨ 䇷 ⏨ ⏨ ዪ ዪ ⏨ ዪ ዪ ⏨ ዪ ዪ ዪ
ᖺ㱋 㻣㻤 㻣㻜 䇷 䇷 㻣㻟 㻣㻢 㻣㻟 㻣㻤 㻣㻤 㻣㻣 㻤㻟 㻣㻡 㻣㻤 㻣㻣
㡯┠㻞 䝃䜲䝺䞁 䝃䜲䝺䞁 䝯䞊䝹 䝃䜲䝺䞁 䝃䜲䝺䞁䚸㏆
ᡤ䛾ே
䝃䜲䝺䞁 䝃䜲䝺䞁 䝃䜲䝺䞁 ㏆ᡤ䛾ே 䝃䜲䝺䞁 䇷 䝃䜲䝺䞁 䝃䜲䝺䞁 䝃䜲䝺䞁
㡯┠㻟 䠎䡚䠑 䠎䡚䠑 䠎䡚䠑 䠑䡚 䠎䡚䠑 䠎䡚䠑 䠎䡚䠑 䠑䡚 䠑䡚 䠎䡚䠑 䇷 䠑䡚 䠑䡚 䠑䡚
㡯┠㻠 䕿 䕿 䕿 䕿 䕿 㽢 䕿 䕿 䕿 䕿 䇷 䕿 䕿 䕿
㡯┠㻡 䕿 䕿 䕿 㽢 㽢 䇷 䕿 㽢 䕿 䕿 䇷 䕿 㽢 㽢
㡯┠㻢 㽢 㽢 䕿 䇷 䇷 䇷 㽢 䇷 㽢 㽢 䇷 㽢 䇷 䇷
㡯┠㻣
䇷 䇷 䇷
䝬䝙䝳䜰䝹䜢
ぢ䛯䛸䛣䜝䛷䚸
ఱ䜢䛩䜜䜀䛔
䛔䛛䜟䛛䜙䛺
䛔
䝬䝙䝳䜰䝹䛾
ෆᐜ䜢ᛀ䜜䛯
䛛䜙 䇷 䇷
䝬䝙䝳䜰䝹䛾
ෆᐜ䜢ᛀ䜜䛯
䛛䜙
ෆᐜ䜢ᛀ䜜䛯
䛛䜙
䇷 䇷 䇷
⥭ᙇឤ䛜䛺
䛛䛳䛯䛛䜙
䝬䝙䝳䜰䝹䜢
ぢ䛯䛸䛣䜝䛷䚸
ఱ䜢䛩䜜䜀䛔
䛔䛛䜟䛛䜙䛺
䛔
㡯┠㻤 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷 䇷
㡯┠㻥 䇷 ຮᙉ఍䚸カ⦎ ຮᙉ఍䚸カ⦎ ᾘ㜵䛻㢗䜛 ຮᙉ఍䚸カ⦎
䇷
ຮᙉ఍ カ⦎ ᾘ㜵䛻㢗䜛 ຮᙉ఍
䇷 䇷
ຮᙉ఍䚸カ
⦎䚸ᾘ㜵䛻㢗
䜛
ᾘ㜵䛻㢗䜛
㡯┠㻝䠄⋡┤䛺
ឤ᝿䠅
䇷 䇷
䞉ᾘⅆჾ䜢
ᣢ䛳䛶䛾⛣ື
䛿኱ኚ䛰䛸ឤ
䛨䛯䞉䝯䞊䝹䛷
䛾㓄ಙ䚸ᾘⅆ
ᰦ䛾౑⏝䛿᭷
ຠ䛸ᛮ䛔䜎䛩
䞉カ⦎ᚲせ 䞉䛩䛠䛻㥑䛡
௜䛡䜛䛣䛸䛿
䛷䛝䛯䞉カ⦎
䛿኱ษ䛰䛛䜙
ᐃᮇⓗ䛻⾜䛖
䛣䛸䞉⛣ሗ䜰䝎
䝥䝍䛾㡢㔞䛜
ᑠ䛥䛔
䇷 䇷
䞉ᖖ䛻⾜䛳䛶䛔
䛺䛔䛾䛷䝇
䝮䞊䝈䛻䛿䛔
䛛䛺䛛䛳䛯䜘
䛖䛻ᛮ䛖䞉ᾘⅆ
ᰦ䛛䜙䝩䞊䝇
䜢䛧䜎䛖䜎䛷䜢
䛔䜎䜂䛸䛴⇍
▱䛧䛶䛔䛺䛔
䇷 䇷 䇷
䞉カ⦎䛸䛿ゝ
䛘ぢ䛶䛔䜛䛰
䛡䛷䚸䛔䛦䛸䛔
䛖᫬䛻䜒䛖ᑡ䛧
䛱䜓䜣䛸䛷䛝䜛
䛛཯┬䛧䛶䛔
䜛
䞉ఱ᫬䛛䜙カ
⦎䛜ጞ䜑䜛䛾
䛛⪺䛔䛶䛚䛔
䛶䛔䛔䛾䛛䞉
᫬䛻䛿Ⰻ䛔䛸
ᛮ䛔䜎䛩
䇷
㡯┠ ⤒㐣᫬㛫䠄᫬้䠅 ഛ⪃
ఫᏯ⏝ⅆ⅏㆙ሗჾⓎሗ䠄↮సື䠅 䠄䠍䠏䠖䠏䠌䠅
⛣ሗ䜰䝎䝥䝍ⅆ⅏㆙ሗ㬆ື 䠍䠎⛊
䝃䜲䝺䞁㛤ጞ 䠏䠎⛊
ⅆ⅏Ⓨ⏕䝯䞊䝹ཷಙ 䠐䠑⛊
ఫẸ䛾㥑䛡௜䛡䠄䠍ே┠䠅 䠍ศ䠐䠑⛊ ᾘⅆჾ䚷䛒䜚䠋䛺䛧
ఫẸ䛾㥑䛡௜䛡䠄䠎ே┠䠅 䠎ศ䠏䠌⛊ ᾘⅆჾ䚷䛒䜚䠋䛺䛧
ఫẸ䛾㥑䛡௜䛡䠄䠏ே┠䠅 䠎ศ䠑䠌⛊ ᾘⅆჾ䚷䛒䜚䠋䛺䛧
ఫẸ䛾㥑䛡௜䛡䠄䠐ே┠䠅 䠎ศ䠑䠌⛊ ᾘⅆჾ䚷䛒䜚䠋䛺䛧
ఫẸ䛾㥑䛡௜䛡䠄䠑ே┠䠅 䠎ศ䠑䠌⛊ ᾘⅆჾ䚷䛒䜚䠋䛺䛧
ఫẸ䛾㥑䛡௜䛡䠄䠒ே┠䠅 䠏ศ䠍䠌⛊ ᾘⅆჾ䚷䛒䜚䠋䛺䛧
ఫẸ䛾㥑䛡௜䛡䠄䠓ே┠䠅 䠏ศ䠍䠌⛊ ᾘⅆჾ䚷䛒䜚䠋䛺䛧
ఫẸ䛾㥑䛡௜䛡䠄䠔ே┠䠅 䠏ศ䠍䠌⛊ ᾘⅆჾ䚷䛒䜚䠋䛺䛧
ఫẸ䛾㥑䛡௜䛡䠄䠕ே┠䠅 䠏ศ䠏䠌⛊ ᾘⅆჾ䚷䛒䜚䠋䛺䛧
ఫẸ䛾㥑䛡௜䛡䠄䠍䠌ே┠䠅 䠐ศ䠌䠌⛊ ᾘⅆჾ䚷䛒䜚䠋䛺䛧
ఫẸ䛾㥑䛡௜䛡䠄䠍䠍ே┠䠅 䠐ศ䠏䠌⛊ ᾘⅆჾ䚷䛒䜚䠋䛺䛧
ఫẸ䛾㥑䛡௜䛡䠄䠍䠎ே┠䠅 䠑ศ䠍䠌⛊ ᾘⅆჾ䚷䛒䜚䠋䛺䛧
ఫẸ䛾㥑䛡௜䛡䠄䠍䠏ே┠䠅 䠑ศ䠍䠌⛊ ᾘⅆჾ䚷䛒䜚䠋䛺䛧
ఫẸ䛾㥑䛡௜䛡䠄䠍䠐ே┠䠅 䠓ศ䠑䠌⛊ ᾘⅆჾ䚷䛒䜚䠋䛺䛧
ᐇ㦂⤊஢ 䠄䠍䠏䠖䠐䠌䠅
⾲ 10㸸ᐇ㦂ࡢ⤒㐣᫬㛫㸦᫬้㸧࡜ᾘⅆჾࢆ㐠ࡧ㎸ࢇࡔ࠿ࡢ᭷↓㸦⨾ᒣ㸧
⾲ 11㸸࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ㸦⨾ᒣ㸧

㹠㸧⨾ᒣ໭㔜ఏᘓᆅ༊
 ⨾ᒣ໭ᆅ༊࡛ࡣࠊ⠛ᒣᆅ༊࡟ẚ࡭ேཱྀࡀᑡ࡞࠸
࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊカ⦎࡟ཧຍࡋࡓఫẸࡀከࡃࠊఫ
Ẹྠኈ࡛ᾘⅆᰦࢆ㛤ࡅࡿ࡞࡝㜵⅏Ỉ฼ࢆ‽ഛࡍࡿ
ᵝᏊࡀぢࡽࢀࡓࠋࡲࡓࢧ࢖ࣞࣥ࡟Ẽ࡙࠸ࡓேࡀከ
ᩘࢆ༨ࡵࠊఫẸࡢ㥑ࡅ௜ࡅ᫬㛫ࡢᕪࡀᑡ࡞࠿ࡗࡓࠋ
୍᪉ࠊฟⅆᚋ࠾ࡼࡑ3ศ௨ෆ࡟ฟⅆඖ࡬฿╔ࡋࡓఫ
Ẹࡣᾘⅆჾࡢ㐠ࡧ㎸ࡳࢆ⾜ࡗࡓࡀࠊࡑࢀ௨㝆࡟฿
╔ࡋࡓఫẸࡢ኱༙ࡣഐほࡍࡿ࡟␃ࡲࡗ࡚࠸ࡓࠋ

ᅗ 8㸸ᾘⅆჾࢆ㐠ࡧ㎸ࡴᵝᏊ   ᅗ 9㸸㜵⅏Ỉ฼ࡢ‽ഛࢆࡍࡿᵝᏊձ
－175－
8⾲ 12㸸ᐇドᐇ㦂ࢆ㏻ࡋ࡚ᚓࡽࢀࡓㄢ㢟
࣭ᐇ㦂᫬ࠊᨵⰋࡋࡓࣁ࣮ࢻᶵ⬟ࡣࣜࣁ࣮ࢧࣝ᫬࡟ẚ࡭ከᑡࡢ㐜ࢀࢆ⏕ࡌ࡚ࡋࡲࡗࡓ
࣭㜵⅏ᨺ㏦ࡢᨺ㏦㛫㝸ࡀ㛗࠸ࡓࡵࠊ୍ᗘ⪺ࡁྲྀࢀ࡞࠸࡜ࡍࡄ࡟⾜ື࡛ࡁ࡞࠸
࣭ࢫࣆ࣮࣮࢝ࡢྥ࠸࡚࠸ࡿ᪉ྥ࡜ᩘࡀᑡ࡞࠸ࡓࡵ㡢㔞ࢆୖࡆ࡚ࡶⰋࡃ⪺ࡇ࠼࡞࠸
࣭⛣ሗ࢔ࢲࣉࢱࡢ㡢㔞ࡀᑠࡉ࠸
࣭ఫẸࡣᐇ㦂࡜▱ࡗ࡚࠸ࡿ࡜Ᏻྰ☜ㄆࡢࡓࡵ࡟኱ኌࢆฟࡍࡢࡀ᜝ࡎ࠿ࡋ࠸
࣭Ṍࡅࡿே࡛࠶ࢀࡤࠊᾘⅆჾࢆ⌧ሙ࡬㐠ࡧ㎸ࡴࡇ࡜ࡣྍ⬟࡛࠶ࡿ㸦ᅗ㸧
࣭ⅆ⅏ᑐᛂ࣐ࢽࣗ࢔ࣝࢆぢ࡚࠸ࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ⮬ศࡀࡍ࡭ࡁ⾜ືࢆᛀࢀ࡚ࡋࡲ࠺ሙྜࡀ࠶ࡿ
࣭㜵⅏Ỉ฼ࡢ᧯సࢆ࠸ࡲࡦ࡜ࡘ⇍▱ࡋ࡚࠸࡞࠸
࣭㜵⅏ᨺ㏦ࡸ࣓࣮ࣝ➼ࡢᡭẁ࡛ⅆ⅏ࢆㄆ㆑ࡋࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊே࡟ࡼࡗ࡚ࡣᡞ⥾ࡾࡸⅆඖࡢࢳ࢙ࢵࢡ࡟᫬㛫ࡀ
࠿࠿ࡿࡓࡵண᝿ࡼࡾ฿╔᫬้࡟ᕪࡀฟࡿ
㐠⏝㠃䛻
䛴䛔䛶
ᶵ⬟㠃䛻
䛴䛔䛶











㸴㸬⤖ㄽ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟

㸦㸯㸧⤖ㄽ
 ヨస࣭ ᨵၿࡋࡓࣁ࣮ࢻ࢙࢘࢔࡜ⅆ
⅏ᑐᛂ࣐ࢽࣗ࢔ࣝࢆ⏝࠸ࡓカ⦎ࢆ
ᐇ᪋ࡋࡓ⤖ᯝࠊศ௨ෆ࡟㜵⅏ᨺ㏦
ࡸࢧ࢖ࣞࣥࢆసືࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࠊ࠿ࡘฟⅆඖ࡟㥑ࡅ௜ࡅࡿ㝿࡟ᐇ
㝿࡟ᾘⅆჾࢆ㐠ࡧ㎸ࡴఫẸࡶぢࡽ
ࢀࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊᆅᇦ㜵⅏᝟ሗࢩࢫࢸ࣒ࡢຠᯝࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊ௒ᚋᮏࢩࢫࢸ࣒ࢆᮏ᱁ⓗ࡟㐠⏝ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࠊ⾲࡟ᩚ⌮ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ㄢ㢟ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ
㹟㸧ᶵ⬟㠃࡟ࡘ࠸࡚
 ⅆ⅏Ⓨ⏕࠿ࡽ㜵⅏ᨺ㏦㛤ጞࡲ࡛ࡢ᫬㛫࡟ࣜࣁ࣮ࢧࣝ᫬㸦᭱▷⛊㸧ࡼࡾࡶ㐜ᘏࡀ࠶ࡗࡓࡓࡵࠊཎᅉࢆศᯒ
ࡋࠊࡼࡾ⢭ᗘࢆୖࡆࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓᆅᇦ࡟ࡼࡗ࡚᪤タࡢ㜵⅏ᨺ㏦ࢫࣆ࣮࣮࢝ࡢྥࡁ࡟೫ࡾࡀ࠶ࡾࠊᩘࡀ
ᑡ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ༑ศ࡟᝟ሗࡀఏࢃࡽ࡞࠸ၥ㢟ࡀ࠶ࡗࡓࠋຍ࠼࡚ࠊ୍ᗘ࡟ྠෆᐜࡢᨺ㏦ࢆ3ᅇ⧞ࡾ㏉ࡍ௙
ᵝ࡜ࡋࡓࡀྜࠊ ᡂ㡢ኌࡀ᪩ཱྀ࡛⪺ࡁྲྀࡾ࡟ࡃ࠸࡜ឤࡌࡓఫẸࡀ࠸ࡓࡇ࡜࡜୍ࠊ ᗘ3ᅇࡢ㡢ኌᨺ㏦ࡀ᏶஢ࡍࡿ࡜
ࡑࡢᚋࡣࢭࣥࢧ࣮ࡀⓎሗࡍࡿ3ศ㛫㝸࡛෌ᗘⓎಙࡍࡿ௙ᵝ࡜ࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊఫẸࡀᦠᖏ࣓࣮ࣝࢆ฼⏝ࡋ࡚࠸࡞
࠸ሙྜ᭱ࠊ ึࡢᨺ㏦ࢆ⪺ࡁྲྀࡿࡇ࡜࡟ኻᩋࡍࡿ࡜ࠊ༶ᗙ࡟⾜ື࡛ࡁ࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ
㹠㸧㐠⏝㠃࡟ࡘ࠸࡚ 
 ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡛㜵⅏άືᣦ㔪ࢆᩚ⌮ࡋࠊఫẸ࡟ⅆ⅏ᑐᛂ࣐ࢽࣗ࢔ࣝ࡜ࡋ࡚ᥦ♧ࡋ࡚ᐇドカ⦎ࢆ⾜ࡗࡓࡀࠊ
ࠕෆᐜࢆᛀࢀࡓࠖ࡜࠸࠺⌮⏤࠿ࡽ࣐ࢽࣗ࢔ࣝ㏻ࡾ࡟⾜ື࡛ࡁࡓேᩘࡣཧຍ⪅ࡢ༙ᩘ࡟‶ࡓ࡞࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ
ఫẸࡢ୰࡟ࡣࠕ኱ኌࢆฟࡍࡇ࡜ࡀ᜝ࡎ࠿ࡋ࠸ࠖ࡜࠸࠺⌮⏤࡛ࠊᏳྰ☜ㄆࡸ஺㏻ᩚ⌮ࢆࡋ࡞࠸᪉ࡶぢࡽࢀࡓࠋ
㸦㸰㸧௒ᚋࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚
 ௒ᅇࡢᐇ㦂࡛ࡣࣔࢽࢱ࣮ࡢ୰࡟ᦠᖏ࣓࣮ࣝࡢዎ⣙ࢆࡋ࡚࠸ࡿ᪉ࡀᑡ࡞ࡃࠊ࣓࣮ࣝࡢⓏ㘓௳ᩘࢆቑࡸࡍࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ㧗㱋⪅ࢆྵࡵࡓ࣓࣮ࣝⓏ㘓ᩘࡢቑຍࡣࠊ௒ᚋࡢᐇ⏝㐠⏝࡬ྥࡅࡓㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
 ࡲࡓⅆ⅏ᑐᛂ࣐ࢽࣗ࢔ࣝ࡟୍ᗘࡣ┠ࢆ㏻ࡋ࡚࠸࡚ࡶࠊⅆ⅏⌧ሙ࠿ࡽ⮬Ꮿࡲ࡛ࡢ㊥㞳ࢆ࡜ࡗࡉ࡟ุูࡍࡿࡇ
࡜ࡀ㞴ࡋࡃࠊෆᐜࢆኻᛕࡋ࡚࠸ࡓఫẸࡶぢཷࡅࡽࢀࡓࠋ௒ᚋࡣᆅᅗ᝟ሗ࣓࣮ࣝ㓄ಙࡢ㝿࡟ࠊฟⅆሙᡤ࠿ࡽ⮬
Ꮿࡲ࡛ࡢ㊥㞳࡟ᛂࡌ࡚⮬ືⓗ࡟ཷಙ⪅ࡀ࡜ࡿ࡭ࡁ⾜ືࢆ㓄ಙ࡛ࡁࢀࡤࠊⅆ⅏ᑐᛂ࣐ࢽࣗ࢔ࣝࢆᬯグࡏࡎ࡜ࡶ
༶ᗙ࡟⾜ື࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋࡇࢀࡣ࣓࣮ࣝࡢⓏ㘓ᩘࡢቑຍ࡜࡜ࡶ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ࡭ࡁㄢ㢟࡜⪃࠼ࡿࠋ
 ࡇࢀࡽࡢㄢ㢟ࢆᨵၿࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾࠊᐇ㝿ࡢⅆ⅏⌧ሙ࡛ഐほ⪅࡟࡞ࡽࡠࡼ࠺ࠊఫẸࡢ㜵⅏ព㆑ࢆ⥔ᣢࡍࡿࡇ
࡜ࡶ๓ᥦ᮲௳࡜࡞ࢁ࠺ࠋᐃᮇⓗ࡟㜵⅏άືᣦ㔪㸦ⅆ⅏ᑐᛂ࣐ࢽࣗ࢔ࣝ㸧ࢆ⏝࠸ࡓຮᙉ఍ࡸ⾜ᨻ࣭ᾘ㜵ᮏ㒊ࡀ
୺ദࡍࡿ㜵⅏カ⦎ࢆ฼⏝ࡋࠊᜏᖖⓗ࡟㧗࠸㜵⅏ព㆑ࢆಖࡘࡇ࡜ࡀᚲせ࡜⪃࠼ࡿࠋ

ㅰ㎡㸸ᮏ◊✲࡟࠶ࡓࡾࠊ⠛ᒣࡲࡕ࡞ࡳಖᏑ఍㛗ࡢᑠᯘ୍୕ᵝࠊ࠿ࡸࡪࡁࡢ㔛ಖᏑ఍㛗୰㔝㈆୍ᵝࢆࡣࡌࡵࠊᆅᇦఫẸࠊᾘ㜵ᅋࠊᾘ㜵⨫ࠊ
⾜ᨻᢸᙜ⪅ࡢ᪉ࠎ࡟ࡈ༠ຊࢆ㈷ࡾࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊ⬟⨾㜵⅏㸦ᰴ㸧ᵝࠊ㛗㔝᪥ᮏ↓⥺㸦ᰴ㸧ᵝࡣࠊᮏ◊✲ࢆඹྠࡋ࡚ᨭ࠼࡚ୗࡉ࠸ࡲࡋࡓࠋ
ࡇࡢሙࢆ೉ࡾ࡚῝ࡃឤㅰࢆ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ࡞࠾ࠊᮏ◊✲ࡣࢢ࣮ࣟࣂࣝ &2(ࠕᩥ໬㑇⏘㜵⅏Ꮫࠖ᥎㐍ᣐⅬࡢάືᡂᯝ࡛ࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ཧ⪃ᩥ⊩
1)ᩥ໬ᗇ ఏ⤫ⓗᘓ㐀≀⩌ಖᏑᆅ༊2012 http://www.bunka.go.jp/bunkazai/shoukai/hozonchiku.html㸦2012ᖺ12᭶ᮎ᫬Ⅼ㸧
2)῝⏣ு௓ࠕఫᏯ⏝ⅆ⅏㆙ሗჾࢆά⏝ࡋࡓᆅᇦ㜵⅏ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᐇ⏝໬࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࠖ㸰㸮㸯㸯ᖺᗘ❧࿨㤋኱Ꮫ⌮ᕤᏛ◊✲⛉ಟኈㄽᩥ
  ᅗ 10㸸㜵⅏Ỉ฼ࡢ‽ഛࢆࡍࡿᵝᏊղ   ᅗ 11㸸࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟ᅇ⟅ࡍࡿᵝᏊ
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